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ABSTRAK 
Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu strategi global yang dicanangkan WHO dan 
UNICEF untuk mengurangi angka kematian bayi dan neonatal. Pemberian ASI eksklusif di Kabupaten 
Jeneponto pada tahun 2013 sebesar 67,7%, belum mencapai target nasional yaitu 80%. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui deteminan yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu 
multipara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah cross sectional study. Wawancara dilakukan pada 262 ibu multipara 
yang memiliki bayi usia 6-12 bulan. Sampel diperoleh dengan cara proporsional stratified random 
sampling. Analisis data menggunakan uji statistik  chi square dengan p=0,05. Penelitian ini menemukan 
bahwa sebesar (26,3%) ibu mutlipara yang memberikan ASI eksklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
variabel yang berhubungan dengan pemberberian ASI eksklusif oleh ibu multipara yaitu tingkat 
pengetahuan ibu (0,000), sikap ibu (0,000) dan penerimaan informasi dari petugas kesehatan (0,000), 
sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif yaitu usia ibu (0,237), 
tingkat pendidikan ibu (0,468), tingkat pendidikan suami (0,476), status pekerjaan ibu (0,289), dan usia 
kehamilan ibu (0,095). Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan tingkat pengetahuan ibu, sikap ibu 
dan penerimaan informasi dari petugas kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu multipara di 
Kabupaten Jeneponto. 
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ABSTRACK 
Exclusive breastfeeding is one global strategy proctaimed WHO and UNICEF to reduce infant 
and neonatal mortality. Exclusive breastfeeding in Jeneponto amount 67,7%  in 2013 and not achieve the 
national target yet amout 80%. This study aims to know determinants associated with exclusive 
breastfeeding among multiparous. This research carried aut in Jeneponto regency, South Sulawesi 2015. 
Method community based cross sectional study. Data was collected using interviewer administered 
questionnaire among 262 multiparous who have a child age 6-12 month. Samples obrained by 
proportional stratified random sampling. Data analyze used Chi square and phi test. The research 
showed that 26,3% multiparous who give exclusive brestfeeding. This research has showed that 
associated with exclusive breatfeeding give by multiparous are mother’s knowledge (0,000), mother’s 
behavior (0,000), and informed by paramedic (0,000) while the unassociated viriabel with exclusive 
brestfeeding are mother age (0,237), mother,s education (0,468), husband,s education (0,476), mother 
occupation (0,289), gestational age (0,095). The conclusion of this research is the are relation between 
mother,s knowledge, mother’s behavior and informed by paramedic with exclusive breastfeeding by 
multiparous in Jeneponto. 
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